





B3646 Geodézie a kartografie
Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice
pozemků v katastrálním území Michálkovice
1. Vyhledejte podklady na příslušném katastrálním pracovišti
2. Zaměřte situaci, zpracujte a proveďte vytyčení
3. Zpracujte geometrický plán a nechte ověřit
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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